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ZNANSTVENI I PUBLICISTIČKI OPUS 




Juraj Plenković rođen je 18. srpnja 1934. 
godine u Svirčima na otoku Hvaru. 
Diplomirao zemljopis 1956., a potom 
pedagošku grupu nauka na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu 1962. godine. Na 
poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom 
fakultetu u Zagrebu stekao akademski 
stupanj magistar znanosti iz područja 
javnog zdravstva 1971. godine. U 
Warszawi na Panstowi Sanatorium, Odzial 
Odwikowi, specijalizira društvenu 
prevenciju 1973. godine, a potom, na 
Uniwersytet Warszawski, Wydzial 
Psyhologii i Pedagogiki stekao doktorat iz 
društvene prevencije 1974.  godine,  a  
potom  na Uniwersytet Gdanski Wydzial 
Ekonomiki Produkcji, Gdansk 1988.g. 
stječe znanstveni stupanj doktorat 
habilitowanego. Specijalizirao sociologiju 
obrazovanja na Uniwersytet Jagiellonski, 
Instytut Socjologii u Krakowu, 1988. i na 
Universytet Inženerno-pedagogičeskij u 
Harkovu 1989. godine. Studirao uz rad. 
Obnašao djelatnosti. Učitelj u Kruševu u 
Dalmatinskoj Zagori 1952-1954., u 
Osnovnoj školi «August Harambašić» u 
Zagrebu 1956-1960., profesor Geodetske 
tehničke škole u Zagrebu 1960-1962., 
profesor Pedagoške akademije u Gospiću 
1963-1974.godine. S Akademskim 
stupnjem doktora znanosti.  1974.,  
zapošljava  se  u Rijeci, u Industrijsko -
pedagoškom institutu Fakulteta 
industrijske pedagogije uz znanstvenom 
stupnju višeg znanstvenog suradnika. 
Obnašao funkciju predsjednika Instituta i 
predavao na dodiplomskom i 
poslijediplomskom studiju. Od 1977., se 
uključuje u znanstveno-nastavni rad 
programa  Građevinskoga  fakulteta   
Sveučilišta   u Rijeci. Na tom Fakultetu je 
Plenković izabran u zvanje docenta, pa 
izvanrednoga profesora, a potom u tom 
razdoblju profesor Plenković predaje i u 
programu Medicinskog fakulteta u 
Zagrebu, u izbornom zvanju redovitog 
profesora. 
Dinamično stvaralaštvo u domovini ima 
utjecaja    i u međunarodnom znanstvenom 
području, pa specijalizira sociologiju u 
programu Uniwerzytet Jagiellonski u 
Krakowu i Univerzytet u Harkovu. Suradnja 
s  Inženerno-pedagogičeskim  institutom u 
Harkovu stvara uvjete za sustavni odnos u 
području znanstvenoga rada. Dinamično 
stvaralaštvo u domovini pridonosilo je 
međunarodnoj znanstvenoj suradnji. 
Specijalizacijom na Uniwerzytet Jagiellonski 
u Krakowu i Univerzitetu Harkowskom u 
Harkowu stvara stalnu suradnju, a potom s 
vrhunskim ergonomskim ruskim centrom 
«Ergocentr» u Tveru, Nacionalnij  
Pedagogičeskij  universitet  u Kievu, 
Uniwesytet Rzeszowski u Rzeszowu – 
Institut Techniki i Informatyki i Institut 
Sociologii. 
Redovito gostuje na sveučilištima u Poljskoj, a 
svoje bogato iskustvo kreativno ugrađuje i u 
program Univerze u Mariboru, kao i u 
program Fakulteta Sveučilišta u Zadru i 
Zagrebu. U inozemstvu postaje gostujućim 
profesorom u Harkivu, Gdanjsku i Vilniusu i 
Mariboru. Na Rzeszowski Uniwersytet u 
Rzeszowu i Panstwowoj WSZ im. Bronislawa 
Markiewicza u Jaroslawu nosilac je kolegija 
iz socijologije, pedagogije i ekonomije. 
Publicirao   je   sveučilišni   udžbenik   u   
Poljskoj, „Ekologia humanistyczna wobec 
globalizacji“, a i danas suradjuje u Institutu 
Techniki i Informatyki  u Rzeszowu i 
Krakowska Akademia im. Andrzej Frycz   
Modrzewski   u   Krakow     i   na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II., kao i na 
Europskom središću u Mariboru. Naznačeni 
rezultati, poglavito u znanstvenom i 
nastavnom radu, kao i znanstveni i stručni 
radovi publicirani u domaćim i inozemnim 
znanstvenim i stručnim glasilima, učinili  su  
sve  većim  radijus  utjecaja  u znanstvenom 
prostoru Rijeke i suvremene Republike 
Hrvatske i jednako u zemljama u kojima je 
sustavno radio kao znanstvenik, kao 
profesor, kao  organizator  i  animator   
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generacija   mladih za vrijednosti u 
osobnom i društvenom životu. Javnim 
natječajem u Poljskoj (EU) izabran je za 
profesora na Uniwersytetu 
Rzeszowskiemu 2003. i Instytutu 
Zarzadzania i Marketingu u Jaroslawu. Po 
zamolbi Sveučilišta u Splitu Filozofskog 
fakulteta u Zadru od 2002. godine je u 
utemeljenju poslijediplomskoga i 
doktorskoga studija iz informacijskih 
znanosti predavao kolegije Društvo i 
tehnologija, Metodologija znanstvenog i 
stručnog rada, Humana ekologija i 
Profesionalna etika. Na Grafičkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje na 
poslijediplomskom i doktorskom studiju i 
u programu poslijediplomskih studija na 
Sveučilištu u Rijeci -Medicinskom 
fakultetu. 
Utemeljitelj i predsjednik Organizacijskog 
i Znanstvenog odbora u sedamnaest 
(XVII.) međunarodnih znanstvenih  
skupova 
«Društvo i tehnologija» i priprema 
osamnaesti (XVIII.) u Lovranu od 28.-
30.06.2011. godine „DIT 2011“. 
Jedinstveno je što je znanstveno i 
organizacijski predvodio sedamnaest 
međunarodnih znanstvenih skupova i da 
je zahvaljujući velikom naporu okupljao 
veliki broj znanstvenika iz domovine i 
inozemstva popularizirajući našu znanost 
u svijetu i domovini. Uključivao je u 
znanstvenim radovima znanstvenike iz 
Japana, Italije, Njemačke, Velike 
Britanije, Poljske, Izraela, Bosne i 
Hercegovine, Slovenije, Ruske 
Federacije, Slovačke, Kine, Ukrajine, 
Litve, Nizozemske, Švicarske, SAD, 
Rumunjske, Bugarske, Češke, Filipina, 
Kanade, Finske, Srbije, Austrije, 
Albanije, Crne Gore, Makedonije, Belgije 
... 
Posljednjih godina u Međunarodni  znan-
stveni skup «Društvo i tehnologija» uključio je 
‘’Hrvatsku udrugu radija i novina’’, ‘’Vijeće 
elektroničkih medija Republike Hrvatske’’, 
Sveučilište u Zadru, Grafički fakultet Sveuči-
lišta u Zagrebu, Pomorski fakultet Sveučilišta 
u Splitu, Visoku poslovnu školu s pravom jav-
nosti „Baltazar Adam Krčelić“ iz Zaprešića, 
Evropsko središće Maribor, Fakultet za hotel-
ski i turistički menadžment Sveučilišta u Rijeci 
i International Fedreration of Communication 
Associations. 
Znanstveni ugled i karijeru izgradio je u 
Hrvatskoj i u nekoliko stranih zemalja, najviše 
u Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Ukrajini i 
Sloveniji. 
Objavio je znanstvene i stručne radova u 
domovini i inozemstvu: knjige/sveučilišne, 
udžbenike, knjige/monografije, poglavlja u 
knjizi, časopisima, zbornicima i publicistici. 
Recenzent je na 58 znanstvenih  i  stručnih  
izdanja.  U  znanstvenom  i stručnom  opusu  
ima  niz  uredničkih  aktivnosti u zbornicima 
u domaćim i međunarodnim uredničkim 
odborima. Pored visokoškolskog 
didaktičkog rada ostvaruje znanstveno-
istraživačke radove. 
U trinaest znanstvenih projekata glavni je 
istraživač i u dva član – znanstveni istraživač 
i konzultant na nekim projektima, u dva 
međunarodna projekta glavni je nosilac-
istraživač «Stvaranje tematskog i virtualnog 
foruma s ciljem podupiranja mogućnosti 
suradnje između industrije i istraživanja» - 
hrvatsko-talijanska suradnja na području 
znanosti   i tehnologije i «Društvo i znanost» 
hrvatsko–slovenski bilateralni program 
suradnje u području znanosti i tehnologije. 
Gostujući na sveučilištima u domovini i 
inozemstvu zapažena su priznanja za 
doprinos i unapređenje znanosti i 
obrazovanja. 
Za prvih neposrednih izbora, u nas biran je 
za zastupnika prosvjetno kulturnog vijeća 
Sabora Hrvatske, član Vijeća Narodne 
tehnike Hrvatske, Pokreta Nauku mladima,  
delegat Republičke zajednice za znanstveni 
rad, delegat za člana republičke Radne grupe 
za suradnju sa SEV-om, član sveučilišnih 
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tijela u Rijeci, član Hrvatskog društva za 
povijest športa, član uredništva 
znanstvenog časopisa Informatologia, 
član uredništva znanstvenog časopisa 
Media, Culture and Public Relations, 
Hrvatskog politološkog društva, 
Hrvatskog sociološkog društva, 
Hrvatskog komunikološkog društva, 
Matice hrvatske, Hrvatskog 
radioamaterskog saveza,... 
Osnivač i predsjednik od 1995. « Društva  
Hrvatska – Japan Rijeka », aktivan u Radio 
klubu Crikvenica, član Hrvatskog 
književnog društva u Rijeci i recenzent za 
znanstvena izdanja. Obnašao funkcije 
sveučilišnog profesora na Sveučilištu u 
Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru, Puli, 
Harkovskom gosudarstvenom 
universitetu, Univerzi v Mariboru, 
Ergocentru u Tveri, Akademii 
Pedagogicznoj u Krakowu, 
Uniwersytetu u Rzeszowu, Instytutu 
Marketwingu i Zarzadzania u Jaroslawu, 
Valvarsorjev raziskovalni center Krško, 
Katolickom Uniwersytetu u Lublinu 
(Stalowa Wola), član Akademskego 
zbora Fakultete za turizem Univerze v 
Mariboru i Evropskom središču Mariboru. 
Jedinstveno je što je 5. listopada 2008. 
godine na Katoličkom Uniwersytetu 
Lubelskemu (Lublin) Jana Pawla II na 
početku akademske godine održao 
inaugurirajuće predavanje «Društvo i 
ekonomsko značenje razvoja znanosti i 
tehnologije» i time promicao ugled 
hrvatskih znanstvenika. Inaugurirajuće 
predavanje na stranom sveučilištu po 
pozivu je časna rijetkost. U tome 
Uniwersytetu Ivan Pavao II osnivač je 
Katedre za etiku. Za znanstveni rad, 
međunarodnu suradnju i promidžbu 
znanosti su dodijeljene diplome, 
priznanja, nagrade  od kojih posebno 
zapažene: Vijeća Narodne tehnike 
Jugoslavije, Vijeće Narodne tehnike 
Hrvatske, Centra za postdiplomski studij 
Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog 
komunikološkog društva, Općine Gospić, 
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, Međunarodne akademije 
psihologijskih znanosti za znanstvene 
zasluge, Povelja o počasnom članu Hrvatske 
zajednice tehničke kulture, Nagrada za 
Životno djelo, Primorsko-goranske županije 
Zajednice tehničke kulture, Godišnja 
nagrada Hrvatske zajednice tehničke 
kulture, Republike Hrvatske Ministarstva 
znanosti obrazovanja i športa godišnja 
nagrada „Ivan Filipović“; „iz područja visokog 
školstva, za kvalitetno i uspješno djelovanje na 
međunarodnim postignućima u promicanju 
Hrvatske znanosti, odgoja i obrazovanja u procesu 
pridruživanja Europskoj uniji, a posebice kao 
znanstveniku posvećeno multidisciplinarnom 
pristupu u pedagogiji, politologiji i ekonomiji, koji je 
svojim znanstvenim i stručnim radom sudjelovao u 
odgoju i obrazovanju novih naraštaja stručnjaka i 
znanstvenika“. Interdisciplinarnim radom 
uvijek sa naglaskom na pedagoške znanosti 
izabran   u tri znanstvena područja na 
sveučilištima u Rijeci   iz politologije, Zagrebu  
iz  pedagogije  i  Rzeszowu iz ekonomskih 
znanosti, a po mišljenju Pedagoškog fakulteta u 
Rijeci za znanstvenog savjetnika iz pedagogije i 
pedagogijskih znanosti Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu za redovitog profesora pedagogije, na 
Fakultetu političkih nauka u Zagrebu za 
znanstvenog savjetnika i redovitog profesora 
politologije i Uniwersytetu Rzeszowskiemu u 
Rzeszowu   za   profesora   ekonomije.   Redoviti 
član – akademik - International 
Informatization Academy 13.12.1996., 
Ukrainsjka Tehnologična Akademija 
22.06.1998., Rusian Federation Academy of 
Medicaltechnicale Sciences 28.09.1998., 
Rossijskaja - Akademija Kosmonavtiki imeni 
K.E. Ciolkovskogo 6.04.2000., International 
Academi of the problems of the human factor 
6.05.2005. godine. 
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U vrtlogu života snagom vlastitosti, nadahnut optimizmom i stvorenom mudrošću blagopokojnih, 
oca Andrije i uzorite majke Maruše, zarađivao sam znanje. Ponosim se što sam kao voditelj u 
osnovnom, srednjoškolskom, višem, visokom škol-stvu, magistarskom  i doktorskom studiju pružao 
sve što sam mogao. Sve je to zahtijevalo interdisciplinarnost i bogatilo i ono što su mi drugi pružali 
kojima zahvaljujem na studijima zemljopisa, pedagoške skupine znanosti, javnog zdravstva, 
specijalne pedagogije i psihologije, sociologije i ekonomije. 
Tražio sam sebe kao što to traže zdravi dječačići rođeni u poljodjeljskoj obitelji, kojima se uvijek otvaraju 
želje za stjecanjem znanja. Ponosim se što sam izrastao iz takove sredine učeći sebe i druge.  
Život mi nije pružao olakotnosti, pa sve što je zapisano je znojna ljubav, koja se pretvarala u radost i 
nadahnuće za stalnim stvaralaštvom. 
Pribavio sam dostupne naslove, iako ima izostavljenih. Otpočeo sam prvim objavljenim tekstom «Biti 
pošten čovjek», što me je uvijek upozoravalo da pamtim prve svoje zapisane tekstove. 
Obnašajući funkciju sveučilišnog profesora predavao sam više kolegija na fakultetima, poslije- 
diplomskim i doktorskim studijima u inozemstvu i domovini gdje su me uvijek usmjeravale moje 
prve objavljene riječi. 
Ako je eventualno nešto greškom unijeto – neprecizno, nemojte smatrati grijehom. 
 
Svima, koji me vole. 
Juraj Plenković 
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U DUBOKOJ ŽALOSTI JAVLJAMO PRIJATELJIMA I KOLEGAMA DA JE IZNENADA U 76.g. PREMINUO VIZIONAR 
ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I TEHNOLOGIJE NOVOG DRUŠTVA 
NAŠ DRAGI I UVAŽENI ČLAN 
Prof.dr.sc. JURAJ PLENKOVIĆ, član – akademik 
Predsjednik Organizacijskog odbora znanstvenog skupa “DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2011”  
 
ISPRAĆAJ DRAGOG PROFESORA I PRIJATELJA BITI ĆE U SUBOTU, 19.02.2011. U 15,00 SATI U NJEGOVOM RODNOM 
MJESTU SVIRČE NA HVARU 
HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO REDAKCIJA 
“INFORMATOLOGIA” 
REDAKCIJA “MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS” INTERNATIONAL 
FEDERATION OF COMMUNICATION ASSOCIATIONS ORGANIZACIJSKI I 
PROGRAMSKI ODBOR “DIT 2011” 
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ZADAR OD 28. DO 30. LIPNJA DOMAĆIN 16. MEĐUNARODNOG 
ZNANSTVENOG SKUPA 
 





Prof. dr. Juraj Plenković, predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora „DIT 2009“ (Slobodna 
Dalmacija, 29.06.2009) 
Zadar je od 28. do 30. lipnja domaćin 16. međunarodnog znanstvenog skupa Društvo i 
tehnologija koji zajednički organiziraju Hrvatsko komunikološko društvo, Međunarodna udruga 
komunikoloških društava, Katedra za komunikologiju Grafičkog fakulteta u Zagrebu, Visoka škola 
za poduzetništvo “Adam Krčelić Baltazar” iz Zaprešića, Media net i Društvo prijatelja Hrvatska-
Japan iz Rijeke. 
Prema riječima prof. dr. Jurja Plenkovića, predsjednika Organizacijskog i Znanstvenog odbora, 
skup je ove godine okupio 195 sudionika iz 14 zemalja, najviše do sada. Tijekom tri dana 
sudionici će imati 95 izlaganja o brojnim aktualnim temama, kao što su Bolonjski proces i 
budućnost e-obrazovanja; komunikacijski menadžment i razvoj društva; mediji i kultura 
religijskog komuniciranja; društvo, znanost i izazovi novih tehnologija... 
- Ovaj skup je nastao iz domoljublja te želje za razmjenom iskustava i boljom komunikacijom 
hrvatskih znanstvenika sa znanstvenicima u svijetu, ponajprije u zemljama s visoko razvijenom 
tehnologijom. Skup je danas međunarodno afirmiran jer smo dobre radove uvijek tiskali i tako 
stvarno povezali naše znanstvenike i one u svijetu - kazao je Plenković, ističući zapažena 
izlaganja mariborskog rektora Ivana Rozmana o Bolonjskom procesu. Miroslav Tuđman 
govorit će o dubinskoj analizi komunikacijskih obrazaca te Mario Plenković o medijskoj etici i 
javnom mnijenju u kontekstu religije, i sl. 
 
IVICA NEVEŠČANIN / EPEHA 
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